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Los colombianos han entendido que la salud es un derecho y por lo tanto asisten con  
mayor frecuencia  a los Centros de Salud, y entre ellos los Centros odontológicos, que 
han  logrado obtener un mejor  posicionamiento en cuanto  se ha creado una 
imagen de aceptabilidad e importancia del cuidado oral en el ser humano. Los 
adultos, los ancianos, los niños, asisten a consultas de prevención, protección y 
tratamientos con más frecuencias que hace unos  años. 
 
Actualmente se trabaja hacia el mejoramiento continuo de estos centros 
odontológicos, ya que el crecimiento a nivel Bogotá ha sido de alto impacto en 
cuanto a calidad del servicio, insumos y/o tratamientos, calidad en los  
profesionales,  tiempos de entrega de tratamientos, disponibilidad de citas, 
especialidades, estructura, seguridad y salud ocupacional y todo lo relacionado 
con la protección del medio ambiente. 
 
Con el desarrollo de este proyecto se busca obtener un sistema de inventarios,  
para  mejorar y controlar las compras y los insumos del centro Odontológico 
Odonto Smart. La cantidad de pacientes que asisten para manejos de odontología 
general, no han permitido el control de los insumos, y se han generado 
desperdicios que afectan la economía  del centro odontológico. De acuerdo con lo 
anterior  se busca obtener y aplicar el sistema de inventarios adecuado para lograr 
competir en calidad, tener mayor aceptabilidad, y generar  un nivel de confianza 
alto en los pacientes. 
 
El centro odontológico lleva 6  años de funcionamiento, en los cuales ha cumplido 
en un 70% la misión planteada inicialmente, según su actual administradora,  
donde  su objetivo  principal era lograr un mínimo de pacientes que reflejarán  
confianza y aceptabilidad en los tratamientos y en los profesionales. 
Este tipo de Centros de Salud Odontológica,  tienen una proyección a nivel 
mundial, que  requiere  innovación en servicios, en tecnología, en procedimientos 













Colombians have understood that health is a right and therefore more frequently 
attend health centers, and including dental centers, which have achieved a better 
positioning as has created an image of acceptability and importance of oral care in 
humans. Adults, the elderly, children, attend consultations of prevention, protection 
and treatment with more frequency than a few years ago. 
 
Currently working towards continuous improvement of these dental centers, as 
growth in Bogota level has been high impact in terms of quality of service, supplies 
and / or treatments, quality professionals, delivery times of treatments available 
quotes, specialties, structure, safety and occupational health and everything 
related to environmental protection. 
 
With the development of this project seeks to obtain an inventory system to 
improve and control the purchases and supplies the center Odonto Dental Smart. 
The number of patients attending for handling general dentistry, have failed to 
control inputs and waste were generated that affect the economy of the dental 
center. According to the above it is sought and apply the appropriate inventory 
system in order to compete in quality, have greater acceptability, and generate a 
higher level of confidence in patients. 
 
The dental center has been six years of operation, which has met 70% initially 
proposed mission, according to its current manager, where his main objective was 
to achieve a minimum of patients that reflect confidence and acceptability in 
treatments and professionals 
This type of Dental Health Centers, have a global projection, which requires 








El Centro odontológico “ODONTOSMART”, objeto de estudio del presente 
proyecto de grado,  se encuentra ubicado en el barrio Bachue (Bogotá), su 
actividad está orientada al estudio y tratamiento de las enfermedades a nivel oral, 
en pacientes de todas las edades. 
 
En cuanto al servicio y la calidad en cada proceso, se observa que ha logrado un 
gran posicionamiento, pero sin embargo  se  han presentado inconsistencias con 
respecto a los costos,  desperdicios de los  insumos y  materiales utilizados,  en 
cada uno de los tratamientos,  no cuenta con un sistema que le indique tiempos 
específicos de pedidos y optimización de desperdicios de producto. Los materiales 
que se usan en el proceso cumplen con el requerimiento de la secretaria de salud, 
en cuanto a almacenamiento y seguimiento de características relevantes para su 
respectivo uso.  
 
Se observa que el consultorio Odontológico presenta un elevado costo frente a la 
compra de los materiales, ya que en  momentos de escases de producto se 
recurre a la compra por unidad en dentales de Barrio, lo que genera un aumento 
en cuanto a  costos.  Hasta el momento no se ha realizado estudio alguno para 
solucionar este inconveniente, motivo por el cual se  busca el desarrollo de este  
proyecto.  
Este documento tiene como objetivo conducir a la  empresa hacia un sistema de 
modelos de inventarios,  para optimizar insumos y maximizar recursos, 















El control de inventarios es una de las tareas fundamentales en el desarrollo tanto 
de grandes empresas, como de medianas y pequeñas. El inventario permite la 
organización, producción,  compras, análisis y métodos,  optimización de costos, 
minimización  de procesos, almacenamiento, etc. 
 
Un Sistema de Inventarios  basado en un modelo matemático es una herramienta 
muy eficiente para todas aquellas empresas que desarrollen y tengan manejo 
diario de diferentes insumos o materias primas. Este modelo tiene como fin 
determinar cada cuanto en tiempo y en cantidad, se deben adquirir insumos, para 
lograr satisfacer la necesidad del paciente y cumplir con un  servicio de calidad. 
 
Actualmente existen softwares que controlan los inventarios en la rama 
odontológica, pero no logran optimizar los gastos de los mismos en los diferentes 
procesos, solo controlan stock y almacén con respecto a cantidades o unidades 
más no con respecto a  valor. Por esta razón al desarrollar el sistema de 
inventarios basado en un modelo matemático óptimo, se logrará optimizar los 
costos de los insumos, generando así un margen de utilidad  razonable, sin afectar 
los precios de los procedimientos y la calidad de los mismos. Este desarrollo 
contará con el nivel de detalle necesario y ajustado a las necesidades del Centro 




















1.1.1 La Empresa 
El Centro odontológico “ODONTOSMART”, se encuentra ubicado en el barrio 
Bachue (Bogotá), su actividad económica en el mercado está orientada a la 
atención de pacientes odontológicos, teniendo en cuenta las diferentes 
especializaciones de la rama medica odontológica. Actualmente presenta un gran 
número de pacientes en Odontología general y gracias al tiempo que lleva en el 
mercado se ha consolidado y mantenido como un negocio de alto nivel y 
rendimiento económico. Actualmente presenta un gran número de pacientes en 
Odontología general y gracias al tiempo que lleva en el mercado se ha 
consolidado y mantenido como un negocio de alto nivel y rendimiento económico.  
En cuanto al servicio y la calidad en cada proceso del centro Odontológico se 
observa que ha logrado un gran posicionamiento, pero sin embargo se han 
presentado inconsistencias con respecto a los costos y desperdicios de los 
insumos y los materiales utilizados en cada uno de los tratamientos, ya que no 
cuenta con un sistema que le indique tiempos específicos de pedidos y 
optimización de desperdicios de producto.  
Los materiales que se usan en el proceso cumplen con el requerimiento de la 
secretaria de salud, en cuanto a almacenamiento y seguimiento de características 
relevantes para su respectivo uso.  
Se observa que el consultorio Odontológico presenta un elevado costo frente a la 
compra de los materiales, ya que en momentos de escases de producto se recurre 
a la compra por unidad en dentales de Barrio. Lo que genera un aumento en 
cuanto a  costos y las utilidades tienden a disminuir,  hasta el momento no se ha 
realizado estudio alguno para solucionar este inconveniente, motivo por el cual se  
busca el desarrollo de este  proyecto.  
 
1.1.2 Antecedentes 
La herramienta básica que logrará el enfoque del sistema de inventarios, es por 
medio de un modelo matemático de inventarios que busca optimizar los costos de 





Este proyecto se basará en modelos matemáticos probabilísticos y 
determinísticos, ya que se maneja caracterización de variables y se buscará el 
modelo óptimo a usar. 
Se propone usar modelos con faltantes y sin faltantes buscando así abarcar 
considerablemente el problema actual. 
Se tomará la información de dos años consecutivos, y de allí se evaluará cada una 
de las actividades realizadas en el Centro Odontológico con las historias clínicas. 
El módulo de información contará con los datos de las variables más 
sobresalientes de cada procedimiento, y de cada paciente para lograr incrementar 
el servicio al cliente y los tiempos de atención.  
Dará lugar al control de compras en tiempos, cantidades y porcentajes de 
utilización, de cada uno de los insumos usados en los diferentes procesos que 
diariamente se ejecutan en el Centro Odontológico, optimizando costos y 
reduciendo desperdicios de materiales. 
De acuerdo a la búsqueda de proyectos similares al propuesto, se evidencia lo 
siguiente: 
La universidad javeriana realizo un procedimiento para el centro de 
investigaciones odontológicas (CIO), donde se detalla paso a paso como llegar a 
optimizar los costos por medio de los inventarios, el objetivo era aplicar este 
procedimiento para el almacén y los depósitos de cuartos fríos, para evitar que los 
productos se agoten  o expiren. 
El alcance de la propuesta se enmarca en la organización del almacén o deposito 
hasta finalizar con el informe al director. 
Se concluyó aplicar el procedimiento planteado y cada mes realizar un inventario a 
los productos almacenados y a los cuartos fríos.1 
En la Universidad Korand Lorenz, dos Ingenieras, trabajaron su proyecto de grado, 
con la implementación de un sistema de infromacion, las llamadas TICS, para 
asignación de consultas externas en áreas de odontología y medicina general en 
diferentes EPS. 
El alcanze de este proyecto fue lograr optimizar tiempos de respuesta en la 
asignación de las mismas, y mejoramiento enn cuando a servicio para los 
pacientes, de igual manera lograr un mayor orden de agendas de los profesionales 








y cumplimiento de los tiempos de consultas. Esta propuesta logro optimizar 
tiempos, la satisfacción de los pacientes en cuanto a servicio y tiempos de 
servicio. En el desarrollo de este proyecto se utilizó un Software como herramienta 
para el cumplimiento de los objetivos planteados.2 
1.1.3 Descripción del problema 
La compra de insumos se realiza teniendo en cuenta la demanda de pacientes, 
quincenal o mensualmente; en   los meses de alto flujo de pacientes, se presentan 
algunos casos en los que se agota o disminuye el material, para esto se recurre a 
los dentales de barrio para cumplir con el procedimiento y mantener la calidad en 
el servicio, así lograr un paciente satisfecho y un trabajo de calidad.  
La compra de diferentes insumos es de alto costo en los dentales de barrio, ya 
que se compra por unidad y teniendo una necesidad que suplir con inmediatez, lo 
que no contempla el margen de utilidad en el que se incurre y se disminuye 
notablemente el rendimiento económico en el procedimiento realizado.  
Actualmente el consultorio no cuenta con un sistema que logre estimar la cantidad 
y el tiempo en que se debe adquirir los recursos, y controlar la materia prima 
utilizada en cada proceso. No ha logrado por ningún medio estimar precios y 
ventajas que se pueden obtener con diferentes proveedores, ya que actualmente 
se busca siempre la mejor opción de compra adecuada a la situación presentada 
en cierto momento. No existe actualmente un modelo único que estime y alerte la 
compra o necesidad de cada producto o insumo, ya que algunos especialistas 
trabajan con sus propios insumos, y los que se consumen diariamente se miden 
por un promedio de pacientes atendidos. Cabe anotar que no hay forma de medir 
el desperdicio ya que es un factor importante e indispensable en esta actividad. El 
centro odontológico trabaja diariamente con lo que va necesitando, y a medida de 
la situación requerida, de esta forma se mide la cantidad de recursos utilizados.  
Un evento repetitivo en el centro odontológico, es la falta de un sistema que 
optimice los inventarios cuando disminuye la cantidad de productos más usados 
por los procedimientos generales, esto sin contar que en promedio se realizan dos 
veces al mes consultas de: Cirugía, endodoncia y periodoncia, una vez por 
semana consultas de ortodoncia; y las consultas de Urgencias que se presentan 
esporádicamente.3   
Para que el centro odontológico logre tener una aceptación y reconocimiento en el 
mercado, se deben manejar productos e insumos de alta calidad, confiabilidad y 
que estén altamente certificados y avalados por la secretaria de salud.  
                                                 
2
 http://www.konradlorenz.edu.co/images/stories/suma_digital_sistemas/2009_01/eleazar.pdf, septiembre 
2015. 
3 Datos tomados por la Dra. Alba L. Duarte. Gerente  del Centro Odontológico “Odonto Smart”.2013. 
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El único control que maneja el Centro odontológico es el de los RIPS (formatos 
donde se especifican marcas, fechas de vencimiento, cantidad de empaque y 
unidades de los materiales, formatos requeridos por la secretaria de salud).  
Este centro odontológico ya recibió la visita de la secretaria de salud quien aprobó 
el cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos por ellos, (visita que se 
realiza cada año para la certificación del centro odontológico),  sin embargo  ellos 
no estiman dentro de sus normas un control general de los  insumos y las 
cantidades utilizadas en cada proceso, por tal motivo  la administración se 
encuentra motivada a incentivar  este proyecto para evitar el desperdicio de 
insumos, optimizar los recursos y establecer la cantidad de materiales requeridos 
en los meses donde se proyecta una mayor demanda. 
 
 
1.1.4 Formulación del problema 
¿Cómo desarrollar un sistema de Inventarios que controle de forma rápida, clara y 
confiable, los suministros e insumos necesarios en el desarrollo de los diferentes 




1.2.1 Objetivo General 
Desarrollar un sistema de Inventarios en el Centro Odontológico “Odonto Smart”, 
que permita la optimización de costos por medio de la gestión y el manejo de 
inventarios. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
 Evaluar los tiempos de entrega y cantidades con base en los datos 
históricos y la facturación, para identificar las debilidades y Oportunidades 
del centro odontológico “Odonto Smart”. 
 
 Caracterizar las variables del sistema a utilizar, por medio de la información 




 Establecer las distribuciones de probabilidad de los datos con base en las 




 Validar el sistema frente al modelo de Inventarios en el centro Odontológico 
“Odonto Smart”, con el fin de seleccionar el método más confiable y 
seguro. 
 
 Realizar un cuadro comparativo del sistema actual y del sistema propuesto 
de inventarios, a desarrollar en el centro Odontológico “Odonto Smart”. 
 
 
1.3. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 
 Espacio: El proyecto se desarrollará en el Centro Odontológico “Odonto 
Smart”, ubicado en la ciudad de Bogotá, en la dirección Calle 88ª N° 94 L- 07, 
vía principal del barrio Bachue, como se muestra a continuación en la gráfica 
1. 
 Tiempo: Se proyectan 18 meses, en la realización del Documento final, 
iniciando en el mes de Noviembre 2013 y culminando en el mes de mayo del 
año 2015.  
 Temática: Realizar este proyecto tiene como objetivo el desarrollo del sistema 
de Inventarios que permita optimizar insumos, costos y desperdicios; logrando 
de esta manera que el Centro odontológico Odonto Smart, tenga un mayor 
control sobre cada uno de los recursos utilizados y logre un alto nivel de 
servicio y calidad, y lo más importante la satisfacción de la necesidad del 
cliente. 
    Gráfica 1 Mapa (Ubicación Consultorio Odonto Smart).  
 
Fuente:http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-









1.4.1 Tipo de Investigación 
Mixta: El tipo de investigación es Cualitativa donde se aplican los conocimientos 
adquiridos en el transcurso del pregrado de Ingeniería Industrial y se puede 
clasificar en Mixta ya que es necesario utilizar y realizar investigación cuantitativa. 
Cuando se habla de investigación mixta, se basa en los dos métodos de 
investigación comunes: Cuantitativa y cualitativa, la primera hace referencia a la 
información que se ha obtenido por medio de deducción o confirmación. Es decir, 
la información obtenida del centro odontológico por las diferentes personas que 
intervienen en los procesos diarios. 
 
Y la segunda hace referencia a la inducción, al descubrimiento, exploración y 
análisis de la información cuantitativa. (Ver Tabla 1). 
 
1.4.2 Cuadro Metodológico. 
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2. MARCO REFERENCIAL 
 
 
2.1 MARCO TEÓRICO 
 
2.1.1 Investigación de operaciones 
La investigación de operaciones puede definirse como un método científico de 
resolución de problemas, la cual brinda las herramientas suficientes para que con 
base en abstracciones de la realidad se puedan generar y resolver modelos 
matemáticos con el objetivo de elaborar un análisis y concluir de los mismos para 
así poder sustentar cuantitativamente las decisiones que se tomen respecto a la 
situación problema, como se muestra a continuación en la gráfica 2. 
 
Gráfica 2 Método Científico de Resolución de Problemas 
 
Fuente:http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero-
industrial/investigación-de-operaciones, Abril 15 de 2012. 
La Optimización puede considerarse como la búsqueda de la mejor solución 
(solución óptima) de un problema. El mejor término, aquí depende del contexto en 
el que se trabaje.  
Por ejemplo, en un contexto operativo referente a las utilidades la optimización del 
sistema constituye la maximización de los resultados, todo lo contrario a los costos 
o las distancias, casos en los cuales la optimización dependerá de la minimización 
de los resultados.  
Un modelo es una abstracción o una representación de la realidad, un concepto o 
una idea con el que se pretende aumentar su comprensión, hacer predicciones y/o 
controlar/analizar un sistema. Cuando el modelo no existe, sirve para definir la 
estructura ideal de este futuro patrón indicando las relaciones funcionales entre 
sus elementos.  
23 
 
En la actualidad un modelo se define como una construcción basada en las 
percepciones propias pasadas y actuales; la anterior representación puede ser 
holista o reduccionista,4 como se muestra a continuación en la gráfica 3. 




industrial/investigación-de-operaciones Abril 15 de 2012. 
 
2.1.2 Inventarios. 
El propósito primordial de las políticas de inventarios es entender y aplicar las 
reglas básicas, para lograr minimizar los costos y maximizar los recursos. Los 
modelos de inventarios responden tres preguntas recurrentes que suelen 




                                                 
4
 http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/investigaci%C3%B3n-
de-operaciones/, Abril 2012 
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La administración de un inventario es un punto determinante en el manejo 
estratégico de toda organización, tanto de prestación de servicios como de 
producción de bienes. 
Las tareas correspondientes a la administración de un inventario se relacionan con 
la determinación de los métodos de registro, y de los puntos de rotación, las 
formas de clasificación y el modelo de inventario determinado por los métodos de 
control (el cual especifica las cantidades a ordenar o producir, según sea el caso). 
Los objetivos fundamentales de la gestión de inventarios son: Reducir al mínimo 
“posible” los niveles de existencias y asegurar la disponibilidad de existencias 
(producto terminado, producto en curso, materia prima, insumo, etc.) en el 
momento justo.5  
El momento ideal para la toma del inventario es aquel en que la producción es 
menor, de manera que la planta pueda cerrarse mientras se toman los datos y los 
empleados puedan disfrutar de sus vacaciones anuales durante ese tiempo. 
La oportunidad del inventario debe decidirse en cooperación con los 
departamentos de ventas, finanzas y producción, considerando así mismo, las 
condiciones que lo imposibiliten. El inventario anual debe ser tomado en la misma 
fecha todos los años.6 
2.1.2.1 Clasificación de Inventarios 
 Los inventarios se pueden catalogar según su grado de terminación en: 
a) Inventarios de materia prima: Se compró pero aún no se ha procesado, este se 
puede usar para separar a los proveedores del proceso de producción. 
 
b) Inventario de trabajo en proceso: componentes o materias primas que han sufrido 
ciertos cambios pero no están terminados. 
 
c) Inventario para mantenimiento y reparación: Estos son necesarios para mantener 
productivos la maquinaria y los procesos. 
 
d) Inventario de productos terminados: Están constituidos por productos completos 
que esperan su embarque, estos pueden entrar en inventario por no conocer las 
demandas futuras. 
 
e) Inventarios de Materiales y Suministros: En el inventario de materiales y 
suministros se incluye: Materias primas secundarias, sus especificaciones varían 
según el tipo de industria, un ejemplo; para la industria cervecera es: sales para el 
                                                 
5http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero industrial/administraci%C3%B3n-de-inventarios.  
Abril 01 de 2012 
6 García Cantú Alfonso, Planeación, Organización y Control. 4 ediciones. México, Trillas, 2010. .205 Pág. 
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tratamiento de agua. Artículos de consumo destinados para ser usados en la 
operación de la industria, dentro de estos artículos de consumo los más 
importantes son los destinados a las operaciones, y están formados por los 
combustibles y lubricantes, estos en las industria tiene gran relevancia. Los 
artículos y materiales de reparación y mantenimiento de las maquinarias y 
aparatos operativos, los artículos de reparación por su gran volumen necesitan ser 
controladores adecuadamente, la existencia de estos varían en relación a sus 
necesidades. 
 
f) Inventario de Seguridad: Este tipo de inventario es utilizado para impedir la 
interrupción en el aprovisionamiento caudado por demoras en la entrega por el 
aumento imprevisto de la demanda durante un periodo de reabastecimiento, la 
importancia del mismo está ligada al nivel de servicio, la fluctuación de la 
demanda y la variación de las demoras de la entrega. 
 
El inventario es un “amortiguador” entre dos procesos: El abastecimiento y la 
demanda. El proceso de abastecimiento contribuye con bienes al inventario, 
mientras que la demanda consume el mismo inventario. El inventario es necesario 
debido a las diferencias en las tasas y el tiempo debido entre el abastecimiento y 
la demanda, y esta diferencia se puede atribuir tanto a factores internos como 
externos. Los factores endógenos son cuestiones de política, pero los exógenos 
son incontrolables. 
Entre los factores internos están las economías de escala, la suavización de la 
operación y el servicio al cliente, el factor exógeno más importante es la 
incertidumbre.7 
 Clasificación según su localización respecto a las instalaciones de la 
empresa: 
a) Inventario en tránsito: Aquellas unidades pertenecientes a la empresa, y que no se 
encuentran en sus instalaciones físicas destinadas como su ubicación puntual, por 
ejemplo: Mercancía en ruta, en control de recepción (y su ubicación puntual es 
otra), en transporte interno, en paqueteo, etc. 
b) Inventario en planta: Son todas las unidades bajo custodia de la empresa y que se 
encuentran en sus instalaciones físicas puntuales, por ejemplo: Almacén de 
materias primas, almacén intermedio, almacén de embalaje, almacén de 





                                                 





 Clasificación según su función 
a) Inventario Operativo: Es el conjunto de unidades que surgen del 
reaprovisionamiento de las unidades que son vendidas o utilizadas en la 
producción, como se muestra a continuación en la gráfica 4. 
 













industrial/administraci%C3%B3n-de-inventarios. Abril 04 d e2012. 
 
 
b) Inventario de Seguridad: Es aquel inventario del cual se dispone para responder a 
las posibles fluctuaciones de la demanda y/o a los retrasos que pueden 
presentarse en los procesos de reabastecimiento por parte de los proyectos, como 
se muestra a continuación en la gráfica 5. 
 













           Fuente:http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-










2.1.2.2 Pasos para realizar un inventario 
 
a) Identificar los bienes a inventariar: El primer paso es tener claro que bienes son 
los que corresponde inventariar y que bienes no. 
 
b) Determinar los lugares a inventariar: Una vez aclarado cuáles son los bienes que 
corresponde incluir en el inventario, habrá que tener presente todos los lugares en 
los que están para no omitirlos.  
 
Otra recomendación de índole metodológica es tener en cuenta la cantidad de 
lugares por los que debemos pasar al hacer el inventario, nos conviene con 
anticipación recorrer esos lugares y ordenarlos, si es que no lo están, a fin de 
poder identificar sin problemas los bienes y evitar reiteraciones u omisiones 
 
c) Armar un equipo de trabajo: Consideramos de suma importancia este tema porque 
además de hacer la tarea de manera más eficiente, es una muestra de solidaridad 
y responsabilidad por parte de las personas que hacen parte del almacén. 
 
d) Recorrido, recuento y registro: Una vez cumplidos los pasos anteriores se 
presentan las condiciones ideales para comenzar el inventario propiamente dicho.8 
 
Se debe tener en cuenta la selección de personal para la toma de inventario, por 
la importancia que tiene la precisión, la veracidad y el tiempo en la toma física de 
los inventarios, el personal de las oficinas de los demás departamentos. Se debe 
ser muy bien seleccionado en: Aptitudes y tiempo disponible. 
Para ello se fijará un día y hora en que se llevará a cabo (es importante cuidar el 
detalle de que sea en el mismo momento en toda la comunidad). Es importante 
que se familiaricen con las planillas a utilizar, dado que estas deben convertirse en 
una ayuda que facilite el trabajo, no en un obstáculo.  
El inventario es el conjunto de mercancías o artículos que tiene la empresa para 
comercializar, permitiendo la compra y venta, o la fabricación primero antes de 
venderlos, en un periodo económico determinado. Deben aparecer en el grupo de 
activos circulantes, es uno de los activos más grandes existentes en una empresa. 
El inventario aparece tanto en el balance general como en el estado de resultados. 
En el balance General, el inventario a menudo es el activo corriente más grande. 
En el estado de resultados, el inventario final se resta del costo de mercancías 
disponibles para la venta y así poder determinar el costo de las mercancías 
vendidas durante un periodo determinado.9 
                                                 
8
http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero industrial/administraci%C3%B3n-
de-inventarios/, BASTIDAS BONILLA, Edwin. Enfasis en logística y cadena de abastecimiento, Guía 11. Facultad de Ingeniería, 2010, Abril 
2012. 
9 García Cantú Alfonso, Planeación, Organización y Control. 4a edición. México, Trillas, 2010. 205,484 Pág. 
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Un detalle a tener en cuenta es el riesgo de no inventariar algún objeto, o de 
contarlo más de una vez. Para que esto no suceda, lo ideal es dejar algún tipo de 
marca que indique con claridad que ese ítem ya fue contado. Cada equipo de 
trabajo definirá cual es la mejor manera de hacerlo, la que más se adecue al tipo 
de bien de que se trate, tal vez colocar una etiqueta o una cinta o tarjeta remisible 
podrían ser algunos caminos a seguir.10 
2.1.2.3 Modelos de inventarios 
El inventario se utiliza para lograr el mayor cumplimiento de la demanda 
presentada en determinado momento, lo que conlleva a la satisfacción total del 
cliente final. 
La manera de lograr evadir la incertidumbre es lograr mantener un inventario 
mayor al de la demanda pronosticada con el tiempo, esto con el fin de suplir la 
demanda presente, esto se llama inventario de seguridad, este ofrece la seguridad 
de un paro en la producción donde intervienen el tiempo de entrega. 
Las empresas mantienen inventarios de materias primas y de productos 
terminados. Los inventarios de materias primas sirven como entradas al proceso 
de producción y los inventarios de productos terminados sirven para satisfacer la 
demanda de los clientes, Puesto que estos inventarios representan 
frecuentemente una considerable inversión, las decisiones con respecto a las 
cantidades de inventarios son importantes. Los modelos de inventario y la 
descripción matemática de los sistemas de inventario constituyen una base para 
estas decisiones. Mantener un inventario (existencia de bienes) para su venta o 
uso futuro es una práctica común en el mundo de los negocios. Las empresas de 
venta al menudeo, los mayoristas, los fabricantes y aún los bancos de sangre por 
lo general almacenan bienes o artículos. ¿Cómo decide una instalación de este 
tipo sobre su “política de inventarios”, es decir, cuándo y cómo se reabastece? En 
una empresa pequeña, el administrador puede llevar un recuento de su inventario 
y tomar estas decisiones. Sin embargo, como esto puede no ser factible incluso en 
empresas chicas, muchas compañías han ahorrado grandes sumas de dinero al 
aplicar la “administración científica del inventario”.  
En particular, ellos formulan un modelo matemático que describe el 
comportamiento del sistema de inventarios, derivan una política óptima de 
inventarios con respecto a este modelo, con frecuencia, utilizan una computadora 
para mantener un registro de los niveles de inventario y señalar cuándo conviene 
reabastecer.Las decisiones en inventarios son tomadas en función de cómo se 
espera que sea la demanda futura, la cual puede ser clasificada en los siguientes 
términos: 
                                                 
10
http://ingenierosindustriales.jimdo.com/herramientas-para-el-ingeniero- industrial/administraci%C3%B3n-de-




a) Modelos de Inventarios con Demanda Determinística Estática: estos 
modelos se utilizan cuando la demanda es conocida y constante para todos 
los períodos. 
 
b) Modelos de Inventarios con Demanda Probabilística Estática: estos 
modelos se utilizan cuando demanda es aleatoria y tiene una distribución 
de probabilidades. 
  
c) Modelos de Inventarios con Demanda Determinística Dinámica: estos 
modelos se utilizan cuando la demanda es conocida y constante, pero varía 
para cada período. 
 
d) Modelo de Inventarios con Demanda Probabilística Dinámica: estos 
modelos se utilizan cuando la demanda es probabilística con una 
distribución de probabilidades, y es variable en cada período.11 
 
 Modelos determinísticos 
 
a) Modelo de producción con déficit: Este modelo se utiliza cuando  la demanda es 
certera y la tasa a la que ocurre igual, se conoce la tasa de producción y esta debe 
ser mayor a la demanda, los costos de producción, mantenimiento, penalización y  
costos de ordenar deben ser constantes y conocidos, la demanda futura puede 
posponer. Implica variables como: tiempo u horizonte de planeación, demanda del 
periodo total, tasa de producción por unidad de tiempo, costo de ordenar, costo 
unitario de mantenimiento, cantidad optima a producir por ciclo, numero de ciclos 
en el periodo, costo de penalización por ciclo y unidades penalizadas, etc. 
 
b) Modelo de producción sin déficit: Este modelo se utiliza cuando la demanda es 
certera y la tasa a la que ocurre es constante, se conoce la tasa de producción, los 
costos de producción, mantenimiento y costos de ordenar deben ser constantes y 
conocidos, la demanda futura no se puede posponer. Implica variables como: 
tiempo u horizonte de planeación, demanda del periodo total, nivel máximo de 
inventario, tiempo total del ciclo, costo total por unidad de tiempo, unidades 
mantenidas por ciclo, costo de mantenimiento por ciclo, etc. 
 
c) Modelo con descuentos por cantidad: En muchas ocasiones los proveedores 
ofrecen a sus clientes descuentos por compras al mayor, es decir por mayor 
cantidad de unidades compradas inferior es el precio  de unidad, pero hay que 
tener en cuenta que este descuento ganado se puede perder en los costos de 
mantenimiento, se debe tener en cuenta el espacio en cuanto a bodega que tiene 
la empresa y si el costo total de la compra se puede soportar con el presupuesto 
ya planeado, este modelo se utiliza cuando  se conoce con certeza la demanda, 
de igual forma se conoce los costos de ordenar, almacenamiento y adquisición, la 
                                                 
11 Render Barry, Principios de la administración de operaciones. 7a edición. México,  Pearson Educación, 2009. 752 Pág. 
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reposición del inventario es instantánea, se debe utilizar exclusivamente para 
compras.   
 
d) Modelo de compra sin déficit: En los modelos de compra los artículos no son 
producidos, si no comprados por un proveedor, donde las empresas operan como 
distribuidores. Este modelo es conocido como el modelo CEP (cantidad 
económica de pedido), EOQ (económica order quantity). Para este modelo se 
debe tener en cuenta lo siguiente: 
 
 La demanda se conoce con certeza y ocurre a una tasa constante. 
 Los costos de compra, de mantenimiento y fijos o por ordenar deben ser 
conocidos y constantes. 
 No se permite diferir demanda al futuro. 
 La reposición al inventario se realiza de forma instantánea. 
 No permite faltantes. 
 
 




Fuente:.http://www.investigacion-operaciones.com/inventarios_EOQ.htm, Agosto 2015. 
 
La gráfica 6, refleja el comportamiento del modelo y utiliza la siguiente simbología: 
 
Q = Cantidad optima a pedir 
Im = Inventario Máximo, o cantidad económica de pedido. 
t = Periodo entre pedidos 
T = Periodo de Planeación. 
 
 
Los costos que intervienen en este modelo son: 
 
  Costo unitario del producto (C1) 
  Costo de ordenar una compra (C2) 





Loa costos anteriores se utilizan para a siguiente formula: 
 
Costo por periodo = [Costo unitario por periodo] + [Costo de ordenar un 
pedido] + [Costo de mantener el inventario en un periodo] 
 
Y el cálculo del costo total es el siguiente: 
 
Costo total = Costo por periodo x Numero de pedidos a realizar. 12 
 
 
e) Modelo de compra con déficit: Para que este modelo sea eficiente requiere lo 
siguiente: 
 La demanda se conoce con certeza y ocurre a una tasa constante. 
 Los costos de adquisición, de mantenimiento, penalización, fijos y de 
ordenar deben ser conocidos y constantes. 
 Se permite diferir demanda al futuro. 
 La reposición al inventario se hace instantáneamente. 
 
 
Gráfico 7 Modelo de compra con déficit. 
 
 
Fuente: .http://www.investigacion-operaciones.com/inventarios_EOQ.htm, Agosto 2015. 
 
 
La gráfica 7, refleja el comportamiento del modelo y utiliza la siguiente simbología: 
 
Q = Cantidad optima a pedir 
S = Cantidad de unidades agotadas 
Im = Inventario Máximo 
                                                 
12
 http://www.investigacion-operaciones.com/inventarios_EOQ.htm, Agosto 2015. 
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t = Periodo entre pedidos 
T = Periodo de Planeación 
t1 = Tiempo en donde se cuenta con inventario 
t2 = Tiempo en donde se cuentan con unidades agotadas. 
Se debe tener en cuenta que en este modelo los costos de déficit se dan 
generalmente por artículos agotados durante el periodo de tiempo y no por la 
pérdida de ventas. 
Se tiene en cuenta los siguientes costos, para calcular el Costo por periodo: 
Costo por periodo = [Costo unitario por periodo] + [Costo de ordenar un 
pedido] + [Costo de mantener el inventario en un periodo] + [costo de déficit 
por periodo].13 
f) Modelo para varios productos con restricciones: Dentro de las limitantes de los 
diferentes modelos de compra se encuentra este, como por ejemplo el espacio 
disponible para almacenaje y los recursos monetarios para comprar dichos 
artículos.14 
 
 Modelos Estocásticos 
 
a) Modelo de consumo instantáneo sin costo fijo: Este modelo se utiliza cuando la 
distribución de probabilidad de la demanda es conocida, los costos de 
penalización son mayores a los costos variables, los costos de mantenimiento, 
penalización producción o compra son conocidos, el costo de ordenar es cero. 
Intervienen algunas variables como: la demanda, el costo de mantenimiento por 
unidad, el costo unitario de penalización,  el costo variable por unidad, el nivel de 
inventario inicial, y el óptimo antes de iniciar  la temporada de demanda. 
 
b) Modelo de consumo instantáneo con costo fijo: Este modelo se utiliza cuando la 
distribución de probabilidad de la demanda es conocida, el costo de penalización 
es mayor al costo variable, los costos de compra, mantenimiento, penalización y 
de ordenar son conocidos. Intervienen algunas variables como la demanda, la 
distribución de la misma, el costo de ordenar, el costo unitario de mantenimiento, 
de penalización, el costo variable por unidad, el costo total con costo fijo y el nivel 
óptimo de inventario inicial antes de la temporada de la demanda. 
 
c) Modelo de consumo uniforme sin costo fijo: Este modelo se utiliza cuando la 
distribución de la demanda es conocida, el costo de penalización es mayor al 
                                                 
13
 http://www.investigacion-operaciones.com/inventarios_EOQ.htm, Agosto 2015. 
14
 Guerrero Salas Humberto, Inventarios, Manejo y Control.  Bogotá D.C, Colombia: Ecoe Ediciones. 2009. 79 Pág 
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costo variable, los costos de producción o compra, mantenimiento y penalización 
son conocidos y el costo de ordenar es muy bajo casi nulo.15 
 
2.1.3 Sistema de clasificación ABC 
 
Este sistema de clasificación se expandió en los negocios y en la industria, es una 
herramienta muy útil para quienes administran inventarios y quienes ejecutan las 
compras. Este sistema enseña donde se pueden aplicar mejor los esfuerzos en el 
manejo de los inventarios y donde encontrar mayores oportunidades de reducir 
costos, a la vez que satisface las necesidades de los clientes. 
Este sistema tiene como finalidad reducir los tiempos, el esfuerzo y el costo en el 
control de inventarios.  
El costoso tiempo y esfuerzo que implica el controlar las existencias y establecer 
logísticamente las políticas de reabastecimiento las empresas con inventarios en 
almacén, lo dedican a una pequeña porción del total de inventario, que engloban 
el valor total en dinero del inventario. 
Una empresa mediana, pequeña o grande puede encontrar en este sistema los 
beneficios como: una mayor rotación en sus inventarios, incrementos en sus 
ventas y simplificación de sistemas que tienden a reducir los costos de control de 
inventarios. 
La filosofía fundamental del sistema dice: “Muchas veces cuesta más el control 
que lo que vale lo controlado”, de ahí parte el principio de separar el inventario en 
tres importantes grupos o clases. 
 
a) Incluye los artículos que por su alto costo de adquisición, por su alto valor en el 
inventario, por su alto uso o consumo, y por su crítico y debido aporte directo a 
las utilidades merece el 100% del control. 
 
b) Incluye aquellos artículos que por ser de menor consumo o uso, valor y costo 
requieren menor esfuerzo y más bajo costo administrativo. 
 
c) Incluye aquellos artículos de poco costo, poca inversión, poca importancia para 
las ventas y la producción, y que requieren una leve supervisión sobre el nivel 
de las existencias.16 
 
Esta clasificación de inventarios se basa en el principio de Pareto que establece 
“pocos artículos cruciales y muchos triviales”, la idea es que las políticas del 
inventario se centren en las pocas partes cruciales del inventario y no en las 
muchas partes triviales. NO es igual monitorear artículos baratos con la misma 
intensidad que los artículos costosos. 
                                                 
15 Guerrero Salas Humberto, Inventarios, Manejo y Control.  Bogotá D.C, Colombia: Ecoe Ediciones. 2009. 100 Pág. 
16 García cantú, Alonso, Enfoque para planeación y control de inventarios, 4a edición. México,  Trillas, 2000. 168 pág. 
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El análisis ABC, mide la demanda anual de cada artículo del inventario y se le 
multiplica por el costo por unidad. Los artículos de clase A, son aquellos que 
tienen un alto volumen anual en dinero, aunque estos artículos pueden constituir 
solo el 15% del inventario total, representarían entre el 70% y 80%del uso total del 
dinero. Los artículos de clase B tienen un volumen anual en dinero intermedio, 
estos representan alrededor del 30% de todo el inventario y el 15% y 25% del 
valor total.  
Por último se encuentran los artículos de bajo volumen anual en dinero que 
pertenecen a la clase C y pueden representar solo un 5%de tal volumen pero casi 
el 55% de los artículos en inventario,17  como se refleja a continuación en la gráfica 
8. 
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2.1.3.1 Clasificación por precio o costo unitario. 18 
Este método de clasificación se utiliza generalmente bajo criterio personal, este 
método tiene 6 pasos de aplicación, que son los siguientes: 
Paso 1: Promediar los precios unitarios de los artículos seleccionados teniendo 
presente un periodo de tiempo. 
Paso 2: Ordenar de mayor a menor los artículos bajo el criterio del precio. 
Paso 3: Realizar la clasificación de tipo A, bajo el criterio del 15% de los artículos 
totales. 
                                                 
17 Render Barry, Principios de la administración de operaciones. 7a edición. México,  Pearson Educación, 2009. 752 Pág. 
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 Guerrero Salas Humberto, Inventarios, Manejo y Control.  Bogotá D.C, Colombia: Ecoe Ediciones. 2009. 21 Pág. 
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Paso 4: Realizar la clasificación de tipo B, bajo el criterio del 20% de los artículos 
restantes. 
Paso 5: Realizar la clasificación de tipo C, al restante de los artículos restantes. 
Paso 6: Con los resultados obtenidos en los pasos anteriores, se establecen las 
policías de control y la periodicidad de los pedidos. 
 
2.1.3.2 Clasificación por valor total.19 
Ese método de clasificación es muy parecido al método por precio o costo unitario, 
acá se tiene en cuenta el valor total del inventario y queda a criterio del analista 
que seleccione el porcentaje de importancia de cada nivel de clasificación. Se 
deben tener en cuenta los siguientes pasos: 
Paso 1: Promediar los valores totales de los artículos en un periodo de tiempo 
determinado. 
Paso 2: Organizar los artículos en forma descendente con base en el dinero 
invertido. 
Paso 3: Según el criterio del analista se inicia la clasificación de los artículos 
teniendo en cuenta el orden del listado. 
Paso 4: Clasificar los artículos de tipo B, según el porcentaje determinado por el 
analista. 
Paso 5: Clasificar los artículos de tipo C, el resto de los artículos, el resultado de 
artículos corresponde a los artículos de menor inversión en el inventario. 
Paso 6: Con los resultados obtenidos en los pasos anteriores, se establecen las 
policías de control y la periodicidad de los pedidos. 
2.1.3.3 Clasificación por utilización y valor20 
Para este método de clasificación se tiene en cuenta los datos históricos, de 
utilización o consumo de os artículos con su costo correspondiente, igual que en el 
método anterior el analista debe fijar el nivel de porcentaje de importancia de 
clasificación. Las políticas de control son iguales a las definidas en la clasificación 
por valor unitario. 
 
                                                 
19
 Guerrero Salas Humberto, Inventarios, Manejo y Control.  Bogotá D.C, Colombia: Ecoe Ediciones. 2009. 28 Pág. 
20
 Guerrero Salas Humberto, Inventarios, Manejo y Control.  Bogotá D.C, Colombia: Ecoe Ediciones. 2009. 21 Pág 
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Se deben utilizar los siguientes pasos: 
Paso 1: Se debe determinar el consumo de cada artículo en una unidad de tiempo 
determinada, para así obtener el valor de inventario consumido. 
Paso 2: Con base en el valor de inventario consumido, se ordena en forma 
ascendente. 
Paso 3: Clasificar los artículos de tipo A, según el criterio del analista. 
Paso 4: Clasificar los artículos de tipo A, según el criterio del analista. 
Paso 5: Clasificar los artículos de tipo C, los restantes, estos corresponden a los 
de menor valor dentro de los productos consumidos 
Paso 6: Con los resultados obtenidos en los pasos anteriores, se establecen las 
policías de control y la periodicidad de los pedidos. 
 
2.1.3.4 Clasificación por su aporte a las utilidades 
La clasificación de los artículos en este método es similar al método por precio 
unitario, con la diferencia que acá se tiene en cuenta la utilidad de cada uno de los 
artículos, se debe calcular el precio de venta y los costos unitarios de cada uno de 
los artículos.21 
 
2.1.4 Matriz DOFA 
Como instrumento valioso de la planificación estratégica, se conoce el método de 
la matriz D.O.F.A (Siglas iniciales de debilidades, oportunidades, fortalezas y 
amenazas), también llamado Modelo LACG (como inicialmente se le denominó, 
recurriendo a las iniciales de los apellidos de los profesores de la Harvard 
Business School que la concibieron), en el año 1960, se le conoce como la 
primera técnica de análisis estratégico.  
Esta matriz correlaciona los factores internos (Fortalezas y debilidades) con los 




                                                 
21
 Guerrero Salas Humberto, Inventarios, Manejo y Control.  Bogotá D.C, Colombia: Ecoe Ediciones. 2009. 34 Pág. 
22
 http://www.matrizfoda.com; Agosto 2014. 
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Tabla 2 Aspectos matriz DOFA  
 
 
Fuente: La autora, 2015 
 
2.1.4.1 Análisis DAFO y cruce de matriz de impacto. 
Cada uno de los elementos de la matriz DAFO como se muestra en la tabla 3, 
muestra la matriz cruzada, que analiza los factores intrínsecos de la compañía 
(Fortalezas y debilidades) que presenta efectos sobre los valores del entorno 
(amenazas y oportunidades), y así mismo como estos inciden en las primeras. 
 









S Posicionamiento estratégico Adaptivo










S MAXI - MAXI MAXI- MINI
Posicionamiento estratégico ofensivo Posicionamieno estratégico defensivo
MINI - MAXI MINI - MINI
  
Fuente: La autora, 2015 
 
 
Maximización fortalezas/oportunidades, estrategia ofensiva: Hace referencia 
al potenciamiento de las fortalezas y la superación de las debilidades para 
proteger a la compañía de los efectos del entorno, ya que la compañía tiene 
influencia directa sobre lo intrínseco. 
 
Son los facores propios de la 
organización que hace parte de los 
elementos mas poderosos de la 
compañía, en donde se apoya todo el 
sistema para lograr la misión.
Son los elemenos que se ven en el enorno, 
en los cuales no se puede incurrir o no, 
pero que se pueden aprovechar para 
favorecer el cumplimieno de la misión.
DEBILIDADES AMENAZAS
Consiuyen los principales factores 
negativos de la organización, si no se 
logran superar, impedirán cumplir con 
la misión de la compañía.
Son los factores del entorno sobre los 
cuales no se puede incidir, pero si se 
incide en ellos puede afectar el 
funcionamiento del sistema e impedir el 




Maximización fortalezas/ Minimización amenazas, estrategia defensiva: Se 
correlaciona las fortalezas y las amenazas de la compañía. 
Minimización debilidades/ Maximización oportunidades, Estrategia adaptiva: 
Correlaciona las debilidades y las oportunidades. 
Minimización debilidades / Minimización amenazas, estrategia de 
supervivencia: Correlaciona las debilidades y las amenazas. 
 
2.1.4.2   Análisis de Incidencias 
Es un método más riguroso consiste en realizar una evaluación cuantitativa de la 
incidencia entre los elementos de la matriz DAFO. La relación entre elementos se 
puntúa con una valor entre “7” puntos y “1”, cuyos valores representan los 
siguientes: 
7. Optimo 
6. Muy alto 
5. Ligeramente alto 
4. Medio 
3. Ligeramente bajo 
2. Muy Bajo. 
1. Prácticamente despreciable. 
 
2.1.4.3 Evaluación de la Matriz DOFA 
Se debe realizar una evaluación, primero será individual, luego se realizará un 





                                                 
23
 www.degerencia.com/articulosphp?artid=544, agosto 2014 
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2.2   MARCO CONCEPTUAL 
 
 CONTEO CÍCLICO: Técnica para realizar inventarios físicamente, en cuyo caso 
el inventario es contado con frecuencia y no solo una o dos veces al año. 
 UNIDAD DE CONTROL DE EXISTENCIAS (SKU): Término que identifica un 
artículo del inventario.24 
 FILOSOFÍA DEL JUSTO A TIEMPO: La convicción de que es posible eliminar 
el desperdicio mediante la reducción de la capacidad o inventario innecesario y 
la eliminación de las actividades que no agregan valor en las operaciones.25 
 MRO: Materiales de mantenimiento, reparación y Operación.26 
 ROI: Concepto vital para la toma de decisiones, significa rentabilidad de una 
inversión. 
 PRODUCTOS INNOVADORES: Productos que normalmente poseen un ciclo 
de vida de pocos meses.27 
 EXODONCIAS: Extracción de molares o dientes. 
 PUPECTOMIAS: Retiro del nervio de los dientes. 
 OBTURACIONES DEFINITIVAS: Son restauraciones que se realizan a los 
dientes cuando tienen caries llenando las cavidades de materiales como resinas 
(material resinoso). 
 CORONAS: Forma de rehabilitar un diente que ha perdido la parte superior en 
un 70%. 
 NÚCLEOS: Sistema de retención metálico sobre los cuales se soportan las 
coronas. 
 PRÓTESIS TOTAL O PARCIAL: Mecanismos para remplazar los dientes 
faltantes en boca, en materiales acrílicos o en nylon. 
 RADIOGRAFÍAS PERI APICALES: Toma de rayos X, que visualiza el estado 
del diente, de uno a tres dientes en boca. 
 IONOMEROS: Restauraciones en el cuello de los dientes para prevenir la 
sensibilidad. 
                                                 
24 CHASE, Richard B, JACOBS Robert F, AQUILANO, Nicholas J, (2006), Administración de la producción de 
operaciones para una ventaja competitiva, México, Mc Graw-Hill interamericana, Pag.848. 
25 KRAJEVOSKI, lee; RITZMAN, Lamy; MAHOTRA. Manoj; (2008) Administración de Operaciones. México, 8 
edición, Pearson Educación. 752 Pág. 
26 JAY, Heizer y BARRY RerderI, (2008), Dirección de la producción de Operaciones decisiones tácticas,. Madrid,  8 
edición, Pearson Educación S.A, 560 Pág. 
27 CHASE, Richard B, JACOBS Robert F, AQUILANO, Nicholas J, (2006), Administración de la producción de 




 BLANQUEAMIENTOS: Técnicas para aclaramiento dental. RIPS: Planillas de 
control de tratamientos que se realizan a los pacientes, con ciertas 
especificaciones como: datos básicos, seguimiento y costos del tratamiento. 
 RIPS: Planillas donde se especifica el tratamiento que se hace al paciente, 
datos básicos y costos generales y totales del tratamiento. 
 
2.3 MARCO LEGAL Y NORMATIVO 
 LEY 100 DE 1993: Es la ley por la cual se crea el sistema de seguridad social 
integral Colombia, junto con otras disposiciones como el sistema general de 
pensiones, el régimen de prima con prestaciones, régimen de ahorro individual, 
entre otros. 
 DECRETO 1011 DE 2006: Establece el sistema obligatorio de garantía de 
calidad de la atención en salud del sistema general de seguridad social en 
Colombia. 
 RESOLUCIÓN 1445 DE 2006: Define las funciones de la Entidad Acreditadora 
y adopta disposiciones como estándares de acreditación, escalas de 
calificación, conformación de la junta de acreditación, otorgamiento de la 
acreditación, vigencia y derogatorias. También establece 2 anexos técnicos 
que especifican, la filosofía, estrategia y procedimientos de autoevaluación 
interna y evaluación externa, y manuales de acreditación en salud. 
 RESOLUCIÓN 1043 DE 2006: Por la cual se establecen las condiciones que 
deben cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus 
servicios e implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la 
calidad de la atención y se dictan otras disposiciones. 
 Dentro del sistema de inventarios que se desea desarrollar en el consultorio 
Odontológico se establece, que las normas relacionadas anteriormente influyen 
ya que se debe tener en cuenta cada una de ellas por los requisitos, 
requerimientos y especificaciones,  que la secretaria de salud  tiene 
implementadas y,  que se deben cumplir teniendo en cuenta siempre el cliente 
o consumidor final, ya que este tipo de servicio prestado por las clínicas 
odontológicas  tiene como característica principal la integridad de la salud 









3. DIAGNÒSTICO   
 
Se realizaron diferentes actividades de recolección de datos en la fuente, 
utilizando herramientas tales como: análisis de datos por encuestas, análisis ABC 
por selección aleatoria de historias clínicas, y análisis DOFA por medio de 
entrevistas, y  observación directa.  
En la evaluación del análisis general  se determinó el estado actual del Centro 
odontológico. 
 
3.1  LEVANTAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
Para este proceso se realizó un análisis de datos por encuestas, se procedió a la 
aplicación de la encuesta a la doctora Odontóloga administradora del centro 
odontológico Odonto Smart, se aplicaron 40 preguntas, donde se evaluó: 
generalidades de procesos, de clientes, de calidad en procesos y en insumos, de 
diferentes tratamientos de odontología general y tiempos, (Ver Anexo D). Para 
determinar las diferentes preguntas se evaluó el estado actual del centro 
Odontológico Odonto Smart con visitas. 
Luego de la encuesta, se procede a verificar y organizar la información de las 
agendas de las 3 doctoras odontólogas generales, se accedió a verificar por 
periodo de dos años las agendas de procedimientos realizados a diario por cada 
una de las profesionales,  así se determinó los procesos más aplicados y que 
materiales se utilizaban para estos procesos.  
Por medio de las diferentes visitas al centro odontológico, por observación directa 
se determina que los pacientes se sienten satisfechos con los procesos 
realizados, y que se han fidelizado gracias a la atención que reciben y la confianza 
que les ofrecen las profesionales. 
En la tabla 4, se muestra de acuerdo con los meses de los periodos analizados, 
los procesos más frecuentes en el Centro odontológico Odonto Smart, destacando 
los periodos o meses de  mayor demanda de pacientes en los diferentes procesos 
de odontología general, ya que como se mencionó anteriormente en el análisis de 
demanda hay unos meses que presentan un aumento de pacientes relevante, lo 
que quiere decir que la demanda  de tratamientos también aumenta, presentando 
un comportamiento de demanda directamente proporcional entre pacientes y 
procesos. 
En el proceso de levantamiento de la información se concluye y se organizan los 
datos arrojados para desarrollar el análisis,  y  tomar como base los resultados 







Tabla 4 Procedimientos realizados mes a mes 
 
Fuente: La autora, 2015 
 
3.2  ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
Luego de la aplicación de la encuesta se analizan las respuestas con el fin de 
determinar las falencias que presenta el centro Odontológico Odonto Smart, en 
cuanto a: cantidad de insumos, manejo del almacén, desperdicios, vencimientos, 
procesos de adquisición y compra, publicidad, manejo con clientes, tratamientos y 
tiempos de entrega de procesos a pacientes. Esto con el fin de evaluar la 
satisfacción de los pacientes y la maximización de utilidades, (ver Anexo D). 
La  tabla 5 muestra la matriz DOFA, se usó como medio de diagnóstico, para 
plantear las fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades del Centro 
Odontológico. La información recopilada en la encuesta aplicada a la 
administradora del Centro Odontológico (Ver anexo D),  se toma como base para 
el  análisis correspondiente: fortalezas (factores críticos positivos), Oportunidades, 
(aspectos positivos que  se pueden aprovechar utilizando las fortalezas), 
Debilidades, (factores críticos negativos que se deben eliminar o reducir) y 













































































































































ENDODONCIAS 10 15 20 12 9 19 6 12 15 16 21 20 21 17 15 20 11 8 7 20 18 15 12 21
EXODONCIAS 9 12 12 9 13 7 3 28 27 12 15 9 12 20 10 17 20 12 3 19 17 17 11 13
RESINA 25 8 3 17 11 9 8 25 16 26 9 12 16 16 25 16 8 19 8 20 20 8 29 15
CEMENTO TEMPORAL 11 12 8 9 8 12 6 15 29 19 22 11 11 10 12 11 23 8 5 27 29 19 17 12
COMBO PROFIJET 15 9 9 10 9 13 9 18 13 9 10 7 20 22 6 22 11 9 7 21 24 13 25 16
FEROLIZACION 9 20 16 6 4 5 2 24 20 15 17 17 14 18 8 12 12 5 2 16 19 17 13 12
TEMPORAL 13 15 9 16 9 8 8 29 19 16 19 16 22 17 12 9 9 13 5 20 20 23 15 17
PULPECTOMIAS 8 6 23 12 10 9 7 20 25 18 28 14 17 19 15 14 8 8 7 25 23 18 10 15
CORONAS 12 4 8 11 12 6 3 23 12 13 10 10 12 14 21 12 10 12 10 19 28 18 20 16
NUCLEOS 11 27 7 12 12 8 6 19 26 9 12 20 6 9 16 11 15 16 9 20 20 9 17 17
PROTESIS 8 18 12 8 8 9 2 14 20 12 17 28 11 11 14 7 7 7 8 23 28 15 19 19
IONOMEROS 23 9 11 14 7 20 6 20 17 18 14 13 9 8 12 12 5 11 3 19 13 19 17 27







   Tabla 5  Matriz DOFA 
. 
 
Fuente: La autora, 2015 
1. se presenta un porcentaje de ttos terminados en menos 
de tres meses
1. A nivel nacional se presenta un alto porcentaje de 
centros odontologicos en el mercado2. Cuentan con  tecnologia de punta en cuanto a maquinas y 
herramientas
3. Puede Innovar en cuanto a paquetes promocionales de 
salud oral
2. puede perder posicionaminto si no esta a la 
vanguardia tecnologica
4. Mantener y sostener la calidad de los tratamientos e 
insumos
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. El Centro Odontologico se encuentra posicionado
1. A pesar de tener control de pacientes atentidos, se 
presenta faltantes  en insumos basicos
2. Cuenta con un alto porcentaje de pacientes diarios para 
odontologia general
2. No cuentan con un modelo de inventarios que les 
permita identificar faltantes
3. Cuenta con las instalaciones adecuadas para prestar el 
servicio
3. En ocaciones se generan compras en dentales de 
barrio o comunes
4. El centro odontologico tiene y cuenta con  todos los 
requisitos legales y normativos ante el ministerio de salud
5. Diariamente se presentan oprotunidades en cuanto a 
calidad e innovacion en insumos que miniizen el dolor y 
nervios en los pacientes
3.La calidad en cuanto a mano de obra 
(Profesionales)
4. La semaforizacion en el almacen no es totalmente 
confiable







Tabla 6 Cruce de Matriz DAFO. 
 
 
Fuente: La autora, 2015 
1. se presenta un porcentaje de ttos terminados 
en menos de tres meses
1.Se genera mayor oportunidad de crecimiento gracias 
al posicionamiento y confiabilidad de tratamientos en 
los pacientes
1. Adoptar un sistema o un modelo para controlar los insumos y evitar 
compras en dentales comunes
2. Cuentan con  tecnologia de punta en cuanto a 
maquinas y herramientas 2. Estar en constante actualizacion tecnologica y hacer 
las inversiones pertinentes para estar actualizados y 
mejorar los procesos de los diferentes tratamientos
4. La semaforizacion en el almacen no es totalmente confiable5. Cuenta con un horario de atencion establecido de 
lunes a sabados
OPORTUNIDADES ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO
FORTALEZAS DEBILIDADES
1. El Centro Odontologico se encuentra posicionado 1. A pesar de tener control de pacientes atentidos, se presenta 
faltantes  en insumos basicos2. Cuenta con un alto porcentaje de pacientes diarios 
para odontologia general 2. No cuentan con un modelo de inventarios que les permita identif icar 
faltantes3. Cuenta con las instalaciones adecuadas para 
prestar el servicio 3. En ocaciones se generan compras en dentales de barrio o 
comunes4. El centro odontologico tiene y cuenta con  todos los 
requisitos legales y normativos ante el ministerio de 
salud
2. Programar  el  proceso de semaforizacion  con mas constancia y 
con una rutina establecida3. Puede Innovar en cuanto a paquetes 
promocionales de salud oral
3. Mantener las promociones en cuanto a paquetes  de servicio sin 
afectar los precios del mercado4. Mantener y sostener la calidad de los 
tratamientos e insumos
3. Mantener actualizado todo el sistema normativo que 
exige la secretaria de salud para lograr cumplir con las 
auditorias y evitar cierres y sellamientos del 
establecimiento5. Diariamente se presentan oprotunidades en 
cuanto a calidad e innovacion en insumos que 
miniizen el dolor y nervios en los pacientes
4.Mantener la calidad en cuanto a tiempos de respuestas en los 
pacientes esto genera confiabilidad y credibilidad, lo que aumenta el 
posicionamiento en el mercado
4. logar mantener los horarios de atencion y evitar 
cierres del centro odontologico que generen 
desconfianza e los pacientes
3. Mantener, y crear estrategias de mercado que permitan ganar 
clientes y ser mas participativos en el nicho de mercado3.La calidad en cuanto a mano de obra 
(Profesionales)
4. Establecer un perfil de selección y un manual de 
procedimientos estandarizado para  las profesionales  
en odontologia general 
AMENAZAS ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA
1. A nivel nacional se presenta un alto 
porcentaje de centros odontologicos en el 
mercado
1. Retroalimentar y estar a la vanguardia de las 
innovaciones en cuento a calidad, productos y 
tecnologia.
1. Establecer un modelo de inventarios para  controlar el 
abastecimiento de insumos en el almacen
2. Buscar el crecimiento en infraestructura con 
proyecciones a corto y mediano plazo 2. establecer  periodos determinados, especif icos y f ijo para ordenar 
pedidos.
2. puede perder posicionaminto si no esta a la 
vanguardia tecnologica
3. Manterner los horarios de atencion del consultorio 
odontologico, que contribuya a crear una imagen de 





Este cruce de matriz DAFO (ver tabla 6) correlaciona, los factores internos 
(fortalezas y debilidades) con los factores externos (oportunidades y amenazas), 
con el cruce de la matriz se busca analizar cómo cada uno de los factores 
intrínsecos del centro odontológico (fortalezas y debilidades) tiene efectos 
determinantes sobre los factores del entorno (amenazas y oportunidades). 
Este análisis genera y establece diferentes estrategias de mejoramiento continuo 
para el centro odontológico, por ejemplo: adoptar un sistema de inventarios que 
optimice costos e insumos, que establezca tiempos de pedidos, costos totales de 
productos y cantidades de pedido, para así lograr evitar costos adicionales, 
desperdicio de insumos y el desecho de productos vencidos. 
Las estrategias establecidas en el cruce de matriz DAFO, define de igual manera 
las estrategias en cuanto organización interna del establecimiento, el 
mantenimiento del lugar, la regulación y frecuencia de atención y la prestación de 
servicios. 
De acuerdo a las estrategias arrojadas en el análisis de la matriz  DOFA y el cruce 
de matriz DAFO, se toma como referencia para determinar los productos o 
insumos más usados en los diferentes procesos odontológicos generales, y 
tomarlos como base de partida en la realización del sistema de clasificación ABC, 
el análisis de demanda y las pruebas de bondad y ajuste ya que para la definición 
de este paso es importante la selección de productos diagnosticados en la 
clasificación ABC. 
Se realiza un análisis primero de los tratamientos realizados día a día en 
odontología general, luego se seleccionan los insumos más relevantes, más 
utilizados y con más rotación, también se tomó como base el histórico de agendas 
diarias de cada una de las doctoras durante dos años de los procedimientos 
realizados diariamente, luego se realiza un cuadro con los materiales que se 
utilizan, y finalmente se aplica el proceso de la clasificación ABC por utilización y 
valor; para esto se toma como base la información brindada por la administradora 













4. SISTEMA DE GESTIÓN 
 
 
4.1 SISTEMA DE CLASIFICACIÓN ABC 
De acuerdo con el análisis y el estudio de los insumos que se seleccionaron con la 
administradora (Odontóloga general) del centro odontológico, se destacan 50 
productos, como se muestra en la tabla 7, a los cuales se les aplicó el análisis de 
clasificación ABC por utilización y valor, concluyendo el estudio de los datos como 
se muestra en la tabla 7. 
 
Tabla 7 Análisis ABC  
Fuente: La autora, 2014. 











ALGODONES $ 14.000 1320 $ 18.480.000
ANESTESIA $ 15.000 165 $ 2.475.000
CEMENTO RELIX U 200 $ 300.000 4,4 $ 1.320.000
KIT SILICONA ADICION $ 280.000 4,4 $ 1.232.000
CEMENTO KETACK CEM X 30 GS MÁS LÍQUIDO $ 80.000 8,25 $ 660.000
JERIGAS MONOYET $ 500 1320 $ 660.000
RX $ 100.000 6,6 $ 660.000
RESINA FILTEK SUPREME XT A1-A2-A3- A 3,5 $ 90.000 6,6 $ 594.000
RESINA P- 60 $ 90.000 6,6 $ 594.000
RESINA Z-350 $ 85.000 6,6 $ 561.000
GUANTES $ 14.000 39,6 $ 554.400
IONOMERO RESTAURADOR FUJI 2 $ 80.000 6,6 $ 528.000
COLTOSOL $ 35.000 13,2 $ 462.000
DISCO SOFLEX $ 70.000 6,6 $ 462.000
CEPILLOS DE PROFILAXIS $ 45.000 9,9 $ 445.500
COPAS DE CAUCHO $ 45.000 9,9 $ 445.500
RESINA FILTEK FLOW $ 65.000 6,6 $ 429.000
ADHESIVE SINGLE BOND $ 64.000 6,6 $ 422.400
ALGINATO $ 17.000 22 $ 374.000
ANESTECIA ROXICAINA EN SPRAY $ 32.000 11 $ 352.000
GORROS DESECHABLES $ 6.000 52,8 $ 316.800
RESINA Z-250 $ 47.500 6,6 $ 313.500
RESINA Z-100 $ 35.500 6,6 $ 234.300
BLANQUEAMIENTO POLA OFFICE $ 200.000 1,1 $ 220.000






Continuación de la tabla 7 
 
Fuente: La autora, 2014. 
 
 












EYECTORES $ 13.000 13,2 $ 171.600
AGUJAS LARGAS $ 25.000 6,6 $ 165.000
AGUJAS CORTAS $ 23.000 6,6 $ 151.800
RCPRE $ 30.000 4,4 $ 132.000
SELLANTE  DE   FOTOCURADO $ 40.000 3,3 $ 132.000
TAPABOCA 3M $ 10.000 13,2 $ 132.000
LIJAS METALICAS $ 18.000 6,6 $ 118.800
ASTROBRUCHS $ 16.000 6,6 $ 105.600
PAPEL DE ARTICULAR $ 16.000 6,6 $ 105.600
MANDRIL DISCO SOFLEX $ 94.000 1,1 $ 103.400
YESO $ 3.700 26,4 $ 97.680
GAZAS $ 14.000 6,6 $ 92.400
HIPOCLORITO AL 5% $ 7.000 13,2 $ 92.400
HIDROXIDO DE CALCIO $ 13.000 6,6 $ 85.800
LIJAS DE PAPEL $ 13.000 6,6 $ 85.800
EUGENOL $ 12.000 6,6 $ 79.200
SERVILLETAS $ 3.000 26,4 $ 79.200
PASTA PROFILACTICA $ 15.000 4,4 $ 66.000
DESMINERALIZANTE $ 28.000 2,2 $ 61.600
ACRILICO POLIMERO $ 12.000 4,4 $ 52.800
MINIBRUCHS $ 22.000 2,2 $ 48.400
ACRILICO MONOMERO $ 10.000 4,4 $ 44.000
FRESAS $ 2.700 14,3 $ 38.610
TIRAS DE MILAR $ 8.000 4,4 $ 35.200




De acuerdo con estos procedimientos se realizó una clasificación de los productos 
más usados en la odontología general, se toma la muestra general  de 50 
insumos. 
Se aplicó el sistema de clasificación ABC por utilización y valor, teniendo en 
cuenta el consumo de los artículos con su costo correspondiente.  
Para la selección de los productos A, B y C, se toman las bases porcentuales 
definidas con ayuda del director del proyecto, y según el nivel de importancia,  
tomando como base el libro(“Inventarios, manejo y control del Ingeniero Humberto 
Guerrero Sala, 2009), definidas de la siguiente manera: 
Se toma para la clasificación de tipo A un porcentaje del 15% del total de los 
productos: 0.15 (porcentaje) * 50 (total artículos) = 7,5  7 Productos que por su 
alto costo y por su alto nivel de utilización necesitan un control en el inventario al 
100% de sus existencias  o un sistema de revisión continua. 
Se toma para la clasificación de tipo B un porcentaje del 20% del restantes de los 
productos: 0.20 (porcentaje) * 43 (total artículos) = 8,6  8 productos de menor 
costo y menor importancia por lo tanto requieren un menor control en las 
existencias del inventario ó una revisión periódica. 
Se toma para la clasificación de tipo C el restante de la totalidad de los productos 
que para este análisis equivale a 35 artículos. Productos de muy bajo costo y muy 
baja rotación dentro del inventario, por tal motivo requieren muy poca supervisión 
de las existencias. 
En conclusión y según el análisis anterior, se presentan de tipo a 7 artículos que 
requieren mayor control de inventarios, seguidos como artículos de tipo B 8 
artículos los cuales requieren un control de inventario periódico, finalizando con 35 
artículos los cuales son importantes pero el control de inventarios es muy mínimo, 
análisis que se refleja a continuación en la tabla 8. 
 
 
Tabla 8 Análisis de datos  
 
 
Fuente: La autora,  2014. 
 
 
TIPO PRODUCTO PORCENTAJE % INVERSION $ PORCENTAJE %
A 7 0,14 $ 25.487.000 0,72
B 8 0,16 $ 4.200.900 0,12
C 35 0,7 $ 5.628.590 0,16
TOTALES 50 100% $ 35.316.490 100%
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Esto significa que a los productos de clasificación A se les debe realizar un control 
de inventario o revisión continuo, ya que son materiales que tienen un uso 
permanente con frecuencia constante y para esta revisión se consideran los 
materiales que están a la mano, es decir en inventario y materiales que están en 
orden, es decir los artículos que están en proceso de pedido, por tal razón es 
relevante aplicar este tipo de revisión. 
A los productos de clasificación B se les debe realizar un control de inventario 
menor o revisión periódica, a los productos de clasificación C se les debe realizar 
un nivel bajo de control de inventario, A los productos de clasificación B se les 
debe realizar un control de inventario menor o revisión periódica a intervalos fijos, 
se revisan las existencias como un nivel objetivo de inventario, esto con el fin de 
cubrir la demanda hasta la siguiente revisión periódica contando el tiempo de 
entrega del pedido.28 
A los productos de clasificación C, se debe tener cuidado ya que  por ser de tipo 
de productos se les debe realizar un nivel bajo de control de inventario, no quiere 
decir que no sean productos importantes y que tengan uso constante en algún 
proceso determinado, por lo tanto debe tener un control de revisión especial 
aunque no deja de pertenecer al grupo de clasificación C. 
Se concluye que el 14% (7 productos) son de clasificación A y requieren un nivel 
de inversión del 72%. 
Se concluye que el 16% (8 productos) son de clasificación B y requieren un nivel 
de inversión del 12%. 
Se concluye que el 70% (35 productos) son de clasificación C y requieren un nivel 









                                                 
28
 http://www.conocimientosweb.net/dcmt/ficha13594.html, Agosto 2015. 
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4.2.  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
Según la demanda presentada de los años del 2012 al 2014, como se muestra en 
la tabla 9, se observa que los meses con más atención de pacientes en 
odontología general son: Noviembre y diciembre, seguido del primer trimestre del 
año, de igual  forma se analiza que de Julio a Octubre son los meses del año con 
más declive respecto a pacientes en odontología general, como se muestra en la 
gráfica 7, demanda Vr tiempo, y donde  la publicidad en cuanto a volantes y 
promociones debe ser más relevante ya que se busca atraer pacientes. 
 
 
Tabla 9  Demanda anual 2012-2014, Centro Odontológico Odonto Smart 
 
 












































Fuente: La autora, 2015. 
 
 




















El estudio se realizó teniendo en cuenta la demanda en un periodo de dos años 
consecutivos, tomando como base la información de abril de 2012 a marzo de 
2014. Sin embargo se hace un análisis del comportamiento de la demanda 
mensual del mes de abril de 2014 al mes de abril de 2015, y se observa bajo las 
historias clínicas que el aumento de pacientes en promedio tuvo un incremento 
entre un 10 y 15 %, el comportamiento se refleja de la siguiente manera: 
Mayor aumento y comportamiento de demanda: en los meses de mayo, 
noviembre, diciembre de 2014 y febrero de 2015. 
Nivel medio de aumento de demanda: Abril de 2014, Enero, Marzo y Abril de 
2015. 
Nivel de declive de demanda de pacientes y tratamientos: del mes de junio al mes 
de octubre de 2014. 
Se concluye que se debe realizar un plan de mejoramiento continuo y refuerzo en 
publicidad y promoción en gran parte del segundo semestre del año, esto con el 
fin de mejorar el comportamiento de la demanda para el final del año 2015 y 
proyección del año 2016.  
Este análisis de demanda determina la variación de procesos en el centro 
odontológico, para concluir que meses son más relevantes y que meses tienen 
declive frente a pacientes, esto con el fin de aplicar las estrategias definidas en el 
cruce de matriz en cuanto a las debilidades y amenazas, nivelación de pedidos e 
inventarios en almacén, publicidad y promociones para atraer pacientes nuevos y 
mantener los actuales. 
La demanda es muy significativa en  el desarrollo de este proyecto ya que el 
sistema de clasificación ABC, las pruebas de bondad y ajuste y el modelo 
matemático, toman como base inicial y de partida para el desarrollo de cada uno la 










4.3  PRUEBAS DE BONDAD Y AJUSTE 
 
De acuerdo con la información arrojada en el análisis ABC, se seleccionan los 
productos resultantes de la  clasificación Tipo A.  
Se clasifica cada producto con la respectiva demanda mensual de acuerdo a la 
información recolectada y tomada del Centro Odontológico Odonto Smart. 
Los artículos de Tipo A de acuerdo con la clasificación ABC son 7, a los cuales se 
les toma la demanda mensual por un tiempo de dos años, quedando la 
información clasificada  en la tabla 10, a continuación: 
 
Tabla 10 Productos de tipo A (obtenidos en el análisis ABC). 
 














ABRIL 190 195 85 52 4 52 42
MAYO 190 205 105 43 5 63 63
JUNIO 170 193 70 41 4 71 75
JULIO 150 193 53 41 4 71 75
AGOSTO 80 175 70 50 3,5 52 50
SEPTIEMBRE 120 160 65 38 3,5 48 45
OCTUBRE 80 155 45 63 3 43 40
NOVIEMBRE 90 135 53 52 2,8 40 30
DICIEMBRE 105 135 76 72 2,8 35 34
ENERO 75 76 46 24 1,3 34 25
FEBRERO 290 270 80 89 5,3 90 120
MARZO 270 260 175 53 5,1 88 105
ABRIL 200 206 90 55 4 55 44
MAYO 200 216 111 45 5 66 66
JUNIO 179 204 74 43 4 75 79
JULIO 160 206 57 44 4 76 80
AGOSTO 86 187 75 53 4 56 53
SEPTIEMBRE 128 171 69 41 4 51 48
OCTUBRE 86 166 48 67 3 46 43
NOVIEMBRE 99 148 58 57 3 44 33
DICIEMBRE 115 148 83 79 3 38 37
ENERO 81 82 50 26 1 37 27
FEBRERO 315 293 87 97 6 98 130

















Para realizar las pruebas de bondad y ajuste se utilizó el Software estadístico 
SPSS. Ya que este proceso es netamente estadístico. 
Se elige este software por la cantidad de datos que se tienen para el análisis, con 
ayuda de un estadístico de profesión. 
Existe diferentes software estadísticos para realizar estas pruebas, pero estos se 
seleccionan teniendo en cuenta la cantidad de datos, el paso inicial es demostrar 
que el comportamiento de los datos tiene una distribución normal, de ser asi no se 
aplican otros métodos estadísticos. 
La distribución continua de probabilidad  normal  es la más importante en el campo 
estadístico, genera una gráfica en forma de campana la cual se denomina grafica 
de la curva normal o campana de Gauss. 
Se decide trabajar con la prueba de bondad y ajuste de Kolmogoróv-Smirnov. 
Se aplica el software para los 7 productos arrojados de tipo A, Inicialmente se 
aplica todo el proceso  paso a paso a los algodones y para los 6 restantes se 




De acuerdo con la clasificación arrojada en el ABC, se realiza el análisis de 
pruebas de bondad y ajuste  a cada uno de los productos, iniciando con los 
algodones, (la presentación de este producto es paquete por 1200 unds) y se tiene 
en cuenta el consumo mensual durante dos años. 
El número de algodones usados en los diferentes procedimientos de odontología 
general en el centro odontológico Odonto Smart se refleja  en la tabla 11:   
 
Tabla 11 Consumo mensual de algodón. 
 




Paso 1: Prueba de Hipótesis 
 
:0H  La demanda de algodones se ajusta a una distribución normal 




MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
DEMANDA 
MENSUAL 
(X) 75 80 80 81 86 86 90 99 105 115 120 128 150 160 170 179 190 190 200 200 270 290 293 315
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Paso 2: Definición de reglas 
 
En este paso se busca establecer el valor de P, que es el criterio para la toma de 
decisión entre las hipótesis: 
 
 
Si  p-valor    Acepta  H0 
Pero si: 
Si  p-valor   Se rechaza  H0,  y se acepta  Ha 
 
 
Este nivel de significación  de contraste es la que permite rechazar o aceptar la 
hipótesis nula, por medio de la tabla estadística (Ver anexo E) de la distribución 
normal, el nivel de significancia para este análisis es del 5%, es decir 05,0 . 
Se selecciona este valor ya que  por recomendación estadística es muy general 
tomar entre el  1% y/o 5%. 
Al seleccionar el 5%, se interpreta que hay 5 opciones de 100, en que es probable 
rechazar la hipótesis cuando debería ser aceptada, se tiene un 95% de confianza 
en que se está tomando la decisión correcta o adecuada. 
 
Paso 3: Calculo estadístico de prueba 
Se procede a realizar el análisis estadístico el cuál arrojará dos datos importantes 
(asimetría y Curtosis) que como primera medida determina si los datos provienen 
de una población con distribución normal, estos valores deben estar entre (-1,5 y/o 
1,5). En la siguiente tabla se reflejan todos los datos estadísticos de frecuencia, 
que son importantes en un análisis estadístico.  
Se obtienen los siguientes datos estadísticos, teniendo en cuenta que los valores 
de asimetría y Curtosis están dentro de rango de (-1,5 y 1,5), lo cual confirma el 













Tabla 12 Prueba no paramétrica del algodón 
Estadísticos 










Desv. típ. 75,026 
Varianza 5628,928 
Asimetría ,826 
Error típ. de asimetría ,472 
Curtosis -,380 
Error típ. de curtosis ,918 
a. Existen varias modas. Se mostrará el 
menor de los valores. 
Fuente: La autora, 2015. 
 
Sin embargo se hace necesario como siguiente paso aplicar la prueba de bondad 
de ajuste de  K-S, (Ver tabla 13). 
Luego del análisis de los datos estadísticos, se confirma si se acepta o se rechaza 
la hipótesis nula o alternativa. 
Tabla 13 Prueba Kolmogorov – Smirnov (KS) 
 







Desviación típica 75,026 




Z de Kolmogorov-Smirnov ,721 
Sig. asintót. (bilateral) ,676 
a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
 





Paso 4: Decisión o zona de aceptación. 
 
Para verificar que los resultados arrojados en la  prueba de Kolmogorov – 
Smirnov, pertenecen a una distribución normal con toda certeza, en  la tabla 13, se 
analiza el valor arrojado en la variable Sig-asintot (bilateral), este valor se compara 
con el  nivel de significancia, la regla estadística plantea lo siguiente: 
 
Para el caso de los algodones la regla aplica de la siguiente manera: 
 
0,676    0,05 Se acepta H0, La demanda de algodones se ajusta a una 
distribución normal 
 
Como último paso, y confirmando que la demanda de algodones en el Centro 
Odontológico pertenece a una distribución normal se aplica la información de la 
frecuencia y la demanda para generar la gráfica 8  de distribución normal. 
 
Gráfica 10 Algodones  Kolmogorov – Smirnov (KS) 
 
Fuente: La autora, 2015 
 
Ver anexos del F al K, para el análisis de los 6 productos restantes de  
clasificación tipo A, (Ver en magnético). 
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Tabla 14 Resultados Pruebas de bondad y ajuste 
 
Fuente: La autora, 2015. 
 
Se concluye con los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorov-Smirnov, 
en la tabla 14 anteriormente plasmada, que  los 7 productos de la clasificación 
ABC, los cuales se analizaron previamente y se aplicó el paso a paso estadístico, 
reflejan un comportamiento de distribución normal.  
Esto ayuda a definir qué tipo de modelo de inventarios  se debe y se  puede 
aplicar para el análisis siguiente.  
De acuerdo con el criterio  del profesional estadístico, cuando se aplican pruebas 
de bondad y ajuste a uno o varios productos, para optimizar tiempos en el 
desarrollo, se recomienda tener en cuenta la cantidad de datos a estudiar, si se 
presenta una muestra considerable de datos se considera  utilizar herramientas 
tecnológicas. 
Las pruebas de bondad y ajuste se aplican para determinar el comportamiento de 
distribución que tienen los datos. 
De acuerdo con los resultados obtenidos y el análisis de las posibles estrategias 
de optimización planteadas en el numeral 3.2 (Análisis de la Información), del 
desarrollo de este proyecto, se presenta a continuación la propuesta de modelo 











PRODUCTO PRUEBA S-K DECISION
ALGODONES 0,676 ACEPTA
ANESTESIA 0,665 ACEPTA
CEMENTO RELIX U 200 0,185 ACEPTA
KIT SILICONA ADICION 0.664 ACEPTA
CEMENTO KETACK CEM X 30 GS MÁS LÍQUIDO 0.368 ACEPTA




4.4 SISTEMA DE GESTION DE INVENTARIO EN EL CENTRO 
ODONTOLOGICO ODONTO SMART 
 
De acuerdo con los resultados arrojados en: La matriz DOFA, la clasificación ABC 
y las pruebas de bondad y ajuste, se analiza el tipo de modelo que se ajusta a las 
De acuerdo con los resultados obtenidos y el análisis de las posibles estrategias 
de optimización obtenidas en el numeral 3.2,  se presenta a continuación la 
propuesta de modelo para  el Sistema de gestión de Inventarios en el centro 
Odontológico “ODONTO SMART”, teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
 La demanda de los insumos de la clasificación ABC, definidos como 
productos de tipo A, es variable, y el  tiempo de anticipación constante, por 
lo tanto no se puede utilizar un modelo determinístico. 
 De los 7 productos de clasificación tipo A, todos pertenecen a una 
distribución normal. 
 Los lead time (tiempos de reabastecimiento) del proveedor son constantes. 
 Debido al comportamiento de los insumos, es importante mantener un 
inventario de seguridad, ya que la demanda es probabilística o estocástica 
y se presentan variaciones con respecto al tiempo.  
 No existe descuento alguno por volumen de pedido. 
 El inventario de abastecimiento es cíclico. 
 Cuando el Inventario de abastecimiento llegue al punto de pedido, se coloca 
una nueva orden de pedido.29 
 
 
Debido a lo anterior se propone aplicar un sistema de inventarios de revisión 
continua, junto  con un modelo de cantidad económica de pedido y demanda 








                                                 




A continuación se refleja el paso a paso, para la aplicación del modelo: 
 
Paso 1: Se determina la demanda promedio,  teniendo en cuenta la información 




n  + + 21
 
Fuente: http://www.ingenieriaindustrialonline.com/herramientas-para-el-ingeniero-industrial/pron%C3%B3stico-de-
ventas/promedio-m%C3%B3vil/, Marzo 2015. 
 
Dónde: 
Xn =  Demanda mensual. 
n = Numero de datos. 
 
Se calcula la demanda promedio, como se muestra en la  tabla 15. 
 
Tabla 15 Calculo Demanda Promedio Algodones 
Fuente: La autora, 2015. 
 
 
Para la elaboración de la tabla 16, se tuvo en cuenta la demanda promedio de 
consumo durante los años del 2012 al 2014, el costo unitario de cada insumo y los 
tiempos de entrega de pedidos por semanas, esto para hallar el costo de 
mantenimiento y el costo de ordenar. 
 A continuación en la tabla 16, se observa los conceptos desglosados y utilizados 
para hallar el costo de ordenar, esta información fue analizada y tomada gracias a 
la administradora del centro odontológico. 
MES





75 80 80 81 86 86 90 99 105 115 120 128 150 160 170 179 190 190 200 200 270 290 293 315 156,37
61 
 
Tabla 16  Costo de ordenar productos tipo A. 
 
 
Fuente: Administradora Odonto Smart, 2015. 
 
El costo de mantenimiento, incluye el costo de oportunidad, de almacenaje y 
manejo, impuestos y seguros, robos, daños, caducidad, etc. Para hallar el costo 
de mantenimiento se toma la inversión inicial del centro odontológico y las 
utilidades obtenidas en los siguientes 5 años de la inversión inicial. 
Es decir el costo de oportunidad más el % de inversión genera el costo de 
mantenimiento. Primero se calcula la TIR como se muestra en la tabla 17: 
 
Tabla 17  Cálculo de la TIR. 
 
AÑO VALOR $ 
INVERSION INICIAL2009 -60000000 
INGRESOS 2010 12000000 
INGRESOS 2011 14640000 
INGRESOS 2012 19764000 
INGRESOS 2013 27274320 
INGRESOS 2014 42547939,2 
TIR / COSTO DE CAPITAL 21% 
COSTOS ADICIONALES  10% 
COSTO DE ANTENER EL 
INVENTARIO 31% 
 










ADMINISTRADORA 3.000.000 480 185,1851852 $ 88.889












SERVICIO CODENSA 95.000 65,97222222 600 $ 39.583
SERVICIO TELEFONIA 115.000 82,14285714 480 $ 39.429











h = i c = 31%(94)=  $ 29,14 
 
Dónde: 
h: Costo de mantenimiento 
i : Costo total de mantener el inventario 
c : Costo unitario de producto 
 













Q= Cantidad a pedir 
r = Demanda promedio 
Co = Costo de Ordenar 
Cm =Costo de Mantenimiento o Almacenamiento 
 
 
En la tabla 18, se realizará el cálculo de la cantidad  de insumos a pedir, utilizando 
la fórmula de cantidad económica de pedido anteriormente mencionada, esta 
fórmula se aplica a los 7 productos de clasificación tipo A, y  que en la prueba de 











































ALGODONES 156 $ 94 31 $ 29,14 $ 219.583 4 1533,32
ANESTESIA 186 $ 375 31 $ 116,25 $ 219.583 4 838,25
CEMENTO 
RELIX 80 $ 12.000 31 $ 3.720,00 $ 329.375 6 119,02
KIT SILICONA 
ADICION 53 $ 7.000 31 $ 2.170,00 $ 603.853 11 171,75
CEMENTO 
KETACK CEM X 
30 GS MÁS 
LÍQUIDO 4 $ 1.600 31 $ 496,00 $ 658.749 12 103,08
JERIGAS 
MONOYET 59 $ 500 31 $ 155,00 $ 219.583 4 408,86
RX 61 $ 1.250 31 $ 387,50 $ 164.687 3 227,71
 
 
Fuente: La autora, 2015. 
 
 
Paso 3: Se realiza el cálculo de  la varianza, tomando los datos arrojados del 
proceso estadístico. 
 
Paso 4: Calculo Desviación estándar, se toma los valores arrojados en el proceso 
estadístico. 
 
Para hallar la varianza y la desviación estándar, se usan los datos generados en la 
tabla de prueba no paramétrica de cada uno de los productos de clasificación tipo 
A, arrojados por el software SPSS, a continuación en la tabla 19 se refleja cada 















Fuente: La autora, 2015. 
 
Paso 5: Se establece un nivel de riesgo de déficit del 5%, o   = 0,05. 
 
Paso 6: A continuación se procede a establecer la demanda máxima como se 
determina en el libro de referencia “Inventarios manejo y control” del Ingeniero 
Humberto Guerrero Salas, esto significa que el resultado arrojado será el nivel 
exacto de colocación de nuevos pedidos, o también llamado punto de reorden 
como se denomina en la literatura matemática. Para esto se utiliza la tabla de 
distribución normal y la siguiente ecuación: 
 









r  TA = (r) (TA)= 156 *2= 312 
 








ALGODONES 156 5628,93 75,026
ANESTESIA 186 3006,55 54,8320
CEMENTO RELIX 80 1317,04 36,2910
KIT SILICONA 
ADICION 53 312,52 17,6780
CEMENTO 
KETACK CEM X 30 
GS MÁS LÍQUIDO 4 1,55 1,2450
JERIGAS 
MONOYET 59 389,54 19,7370








   =  Nivel de riesgo de déficit. 
 Z  1  = Valor de la distribución normal. 
rmáx  = Demanda máxima o punto de pedido. 
r= Demanda promedio. 
TA = Tiempo de anticipación.  
 = Desviación estándar. 
 
Donde  Z  1 = Z (1-0,05) =  Z (0,95) = 1,6103, (ver anexo E). Ahora se despeja la 
formula y se hallan los cálculos para cada uno de los productos de tipo 
clasificación A, como se muestra en la tabla 20, a continuación: 
 
































r (TA) r max ó  Pto. De 
reorden
ALGODONES 156 2 75,026 312 433
ANESTESIA 186 4 54,8320 744 832
CEMENTO 
RELIX 80 0,57 36,2910 45,6 104
KIT SILICONA 
ADICION 53 1,42 17,6780 75,26 104
CEMENTO 
KETACK CEM X 
30 GS MÁS 
LÍQUIDO 4 6 1,2450 24 26
JERIGAS 
MONOYET 59 3 19,7370 177 209




Paso 7: Definir la política de pedido hace referencia a la revisión constante del 
inventario y cuando este llegue al punto de pedido, se debe pedir las unidades de 
Q, como se muestra a continuación en la tabla 21. 
 

















Fuente: La autora, 2015. 
 
Lo que quiere decir que el punto de pedido, se define  cuando el inventario llegue 
a 433 Uds. (4 paquetes y un cuarto en promedio) de algodones, se debe pedir la 
cantidad de 663 Uds de algodones (7 paquetes de algodones en promedio). 
 
Paso 8: Establecer las existencias de seguridad, se establecen a continuación en 
la tabla 22, con la siguiente ecuación. 
              
 
ES = rmax  - r (TA) = 433 – 312 = 121 uds 








CEMENTO RELIX 104 119
KIT SILICONA ADICION 104 172
CEMENTO KETACK CEM X 
30 GS MÁS LÍQUIDO 26 103
JERIGAS MONOYET 209 409
RX 171 228
NOMBRE PRODUCTO r max ó  Pto. De 
reorden





ES  =  Existencias de seguridad 
rmax  = Demanda máxima o punto de pedido. 
r= Demanda promedio. 
TA = Tiempo de anticipación.  
 
Tabla 22 Calculo de existencias de seguridad 
 
 
Fuente: La autora, 2015. 
 
Paso 9: Determinar el costo total promedio, utilizando la siguiente ecuación, como 
se muestra a continuación en la tabla 23. 
 
Ct = Cm(ES) +2rCmCo  
 




Ct   =       = $ 155.603 
NOMBRE PRODUCTO







ALGODONES 433 156 2
ANESTESIA 832 186 4
CEMENTO RELIX 104 80 0,57
KIT SILICONA ADICION 104 53 1,42
CEMENTO KETACK CEM X 30 
GS MÁS LÍQUIDO 26 4 6
JERIGAS MONOYET 209 59 3







Ct  =  Costo total promedio 
Cm = Costo de Mantenimiento 
Co  = Costo de Ordenar 
ES  =  Existencias de seguridad 
 
Tabla 23 Calculo Costo total Promedio 
 
Fuente: La autora, 2015. 
 
Paso 10: Calcular el costo total con la siguiente ecuación, como se  muestra en la 
tabla 24. 
 
CT = Ct + C v (r) = $155.603 + [($94) (156)]= $170,267 
 











ALGODONES 156 121 $ 44.681
ANESTESIA 186 88 $ 97.447
CEMENTO RELIX 80 58 $ 442.768
KIT SILICONA ADICION 53 28 $ 372.691
CEMENTO KETACK CEM X 
30 GS MÁS LÍQUIDO 4 2 $ 51.126
JERIGAS MONOYET 59 32 $ 63.373




CT  =  Costo total. 
Ct  =  Costo total promedio. 
Cv = Costo de adquisición por unidad. 




Tabla 24 Calculo de costo Total. 
 























ALGODONES 156 $ 155.603 $ 94 $ 170.267
ANESTESIA 186 $ 132.024 $ 375 $ 201.774
CEMENTO RELIX 80 $ 100.252 $ 12.000 $ 1.060.252
KIT SILICONA ADICION 53 $ 79.341 $ 7.000 $ 450.341
CEMENTO KETACK CEM 
X 30 GS MÁS LÍQUIDO 4 $ 17.086 $ 1.600 $ 23.486
JERIGAS MONOYET 59 $ 191.755 $ 500 $ 221.255
RX 61 $ 238.644 $ 1.250 $ 314.894
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4.5  VALIDACIÓN DEL MODELO 
 
A continuación se presenta la validación del modelo por medio de un cuadro 
comparativo, como se muestra en la tabla 25. 






Se cuenta con un control de semaforización 
en el almacén. 
Define Costos claros. 
 
No se tiene claro el punto de pedido o de 
reorden. 
Se define el punto de reorden o de pedido 
para cada insumo. 
No se tiene claro la cantidad de producto 
que se debe tener en existencias de 
seguridad. 
Se determina el nivel de existencias de 
seguridad para el almacén. 
Los costos de inventarios y de adquisición  
son variables debido a la 
Falta de estimación de productos en 
almacén. 
El sistema de Inventario propuesto define 
la cantidad a pedir y el tiempo de pedido 
con base en un modelo. 
Se maneja la agenda que define la cantidad 
y el tipo de procedimiento oral en cada 
paciente, pero no  se tiene definida la 
demanda. 
Se determina la demanda mensual y se 
analizan los picos y los declives en cuanto 
a demanda, para crear estrategias de 
mejora y lograr atraer pacientes nuevos. 
No se maneja un sistema de inventarios 
que defina la cantidad a pedir  y en qué 
tiempo. 
El costo de adquisición se define ya que 
se puede evitar la compra de insumos en 
dentales de barrio, por necesidad. 
Por la falta de un sistema de inventario que 
defina la cantidad de producto en existencia 
y la cantidad de pedido se generan 
desperdicios de diferentes insumos. 
 
Se determina los insumos más usados en 
los diferentes procedimientos de 
odontología general. 
 
El costo del Inventario actual es de 
$5.000.000, aproximadamente. 
El costo de Inventarios es de $2.442.267, 
la optimización del costo será de un 51% 
aproximadamente con la aplicación del 
modelo, se espera ponerlo en marcha y 
en 6 meses, lograr estabilizar los costos 
del centro odontológico. 
 





En las siguientes gráficas 9 y 10, se observa la validación de los costos, 
realizando el cálculo sobre los 7 artículos definidos en el sistema de clasificación 
ABC, donde se establece la diferencia que se presenta entre los costos actuales 
del centro odontológico y los costos con la aplicación del modelo.  
Se confirma que  existe una brecha marcada en cuanto a la optimización de 
costos en el centro odontológico frente al manejo que se le da actualmente a os 
inventarios y lo que podría ser aplicando un modelo de inventarios en los 
diferentes insumos utilizados en os procesos de odontología general.     
Se define un promedio de optimización entre el 30 y 35% como se observa en la 
tabla 26 sobre los costos promedios y un  50% - 55%, como se observa en la tabla 
27, sobre los costos totales de los inventarios. 
De igual manera se hace un análisis en cuanto al costo de mantenimiento y a 
pesar que este costo en muy variable actualmente por falta de control en el 
inventario, se observa que optimización en promedio de n 30% en cuanto al costo 
propuesto por el modelo, como se muestra en la tabla 27 y en la gráfica 11. 
 
 
























PROMEDIO (Ct) SIN 
MODELO
COSTO TOTAL 
PROEDIO (Ct) CON 
MODELO
ALGODONES
$ 210.063 $ 155.603
ANESTESIA $ 178.232 $ 132.024
CEMENTO RELIX 
$ 135.340 $ 100.252
KIT SILICONA ADICION
$ 107.110 $ 79.341
CEMENTO KETACK 
$ 23.066 $ 17.086
JERIGAS MONOYET
$ 258.869 $ 191.755
RX $ 322.170 $ 238.644
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Fuente: La autora, 2015. 
 


















COSTO TOTAL SIN 
MODELO
COSTO TOTAL CON 
MODELO
ALGODONES $ 263.913 $ 170.267
ANESTESIA $ 312.749 $ 201.774
CEMENTO RELIX $ 1.643.391 $ 1.060.252
KIT SILICONA ADICION $ 698.028 $ 450.341
CEMENTO KETACK CEM $ 36.403 $ 23.486
JERIGAS MONOYET $ 342.944 $ 221.255








  Fuente: La autora, 2015. 
 
 














Fuente: La autora, 2015. 
NOMBRE PRODUCTO
COSTO DE MTTO 
ACTUAL
COSTO DE MTTO 
PROPUESTO
ALGODONES
$ 37,88 $ 29,14
ANESTESIA $ 151,13 $ 116,25
CEMENTO RELIX 
$ 4.836,00 $ 3.720,00
KIT SILICONA ADICION
$ 2.821,00 $ 2.170,00
CEMENTO KETACK CEM X 30 GS 
MÁS LÍQUIDO $ 644,80 $ 496,00
JERIGAS MONOYET
$ 201,50 $ 155,00




Gráfica 13 Validación Costos de mantenimiento. 
 























 Por medio del análisis de la información obtenida por observación, por la 
encuesta realizada a la administradora del Centro Odontológico, y por la 
información analizada de las historias clínicas y de las agendas de las 
doctoras de odontología general, se establece que se presenta una falencia 
en cuanto al uso de los diferentes insumos, lo cual genera desperdicios y 
costos adicionales, debido a que no se cuenta con un sistema que 
determine la cantidad de insumo en existencias.    
 También se define la falta de dirección del almacén ya que no se tiene el 
conocimiento certero de la cantidad de productos que se debe tener en 
stock. 
 El modelo de gestión de inventarios propuesto determina tiempos de pedido, 
de entrega, cotos de mantenimiento, de pedido, de ordenar y de colocación 
de órdenes, para el Centro Odontológico, el cuál le ayudara a optimizar 
costos y maximizar las utilidades. 
 De acuerdo a los resultados arrojados en la prueba de bondad y ajuste para 
los productos seleccionados, se establece que la mejor estrategia a utilizar 
es el sistema de inventarios de distribuciones teóricas, basado en un modelo 
de cantidad económica de pedido. 
 Se concluye que aplicando el sistema de gestión de Inventarios, el control 
del almacén y los insumos, tendrá un mayor control, en cuanto a 
vencimientos, costos de mantenimiento y usos, generando optimización de 






















 Es importante realizar un monitoreo constante adicional al de 
semaforización a los diferentes insumos usados en los procesos de 
odontología general. 
 
 Se recomienda realizar un estudio de calidad, ya que al contar con el 
sistema de gestión de inventarios se evidencia que es importante en el área 
salud la certificación de calidad en la norma ISO 9001: Sistema de gestión 
de calidad, que ayuda a controlar y mejorar el rendimiento, la eficiencia, el 
servicio al cliente y la excelencia en el servicio prestado, logrando así un 
paciente satisfecho y generando más confianza y fidelización para con el 
centro odontológico Odonto Smart. 
 
 Se recomienda la certificación y el proceso de estudio de la norma OSHAS 
18001: Sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo; Esto con el 
fin de lograr contar con profesionales que se sientan satisfechos y 
apoyados por el centro odontológico, en cuanto a seguridad en cada uno de 
los procedimientos realizados, definiendo los riesgos de exposición,  las 
posibles causas, y las actividades de control y prevención para esas causas 
y esos riesgos presentes en  el Centro Odontológico Odonto Smart en 
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